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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe d este periódico en ta Hodaccion casa de los Sres. Viuda é hijos de Mifion á 90 rs. el año, 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se inser tarán á medio real linea por» 
los suscritores, y un real linea para los que no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M1N1STBUS. 
S. M . la R e i n a n u e s t r a Se-
ñora ( Q . D . G . ) y s u angos ta 
Real f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n no-
vedad en s u i m p o r t a n t e s a lud 
e n e l R e a l S i t io de Aran juez . 
Del Gobierno de provittclA. 
N á m . 280. 
H a b i é n d o s e ausentado el jo-
v e n An ice to Blanco rie la casa 
de su padre H i l a r i o vec ino de 
esta c iudad s in q u e se sepa la 
d i r e c c i ó n q u e ha t o m a d o y su 
actual pa rade ro , encargo á los 
destacamentos de la G u a r d i a ci-
v i l , autor idades locales y e m -
pleados del r a m o de vigi lancia , 
p r a c t i q u e n las opor tunas d i l i -
gencias en su busca, á cuyo 
electo se i n s e r t a n á c o n t i n u a -
c i ó n las s e ñ a s personales, r e -
m i t i é n d o l e á m i d i s p o s i c i ó n si 
fue re habido. L e ó n i 1 de M a -
y o de 1 8 6 0 . = . G e n a r o Alas. 
Serias de Aniceto Blanco , 
Edad 15 a ñ o s , pelo casta-
ñ o , ojos c a s t a ñ o s , n a r i z u n po-
co ancha : viste chaqueta roja 
de p a ñ o g o r d o , chaleco de es-
cocesa de c o l o r , p a n t a l ó n de 
en t r e t i empo blanco con listas 
negras, botas viejas y g o r r a s in 
yisera. 
N ú m . 2 8 1 . 
E l S r . J u e z de 1.a ins tan-
c í a de P o n / e r r a d a ron f echa 
4 del a c t u a l me dice lo s i -
guiente. 
« P o n g o en c o n o c i m i c n l o de 
V . S. q u e seguida causa en es-
te Juzgado con t ra L o r e n z o J u á -
rez n a t u r a l de San J u a n de la 
M a t a , p o r haberle encont rado 
va r ios efectos de sospechosa 
procedencia, he acordado d i r i -
g i r á V . S. el presente para 
q u e se s i rva inse r t a r lo en el 
B o l e l i n of icial á f i n de q u e 
pueda v e n i r e n conoc imien to 
de q u i e n sean." 
L o r/ue he dispuesto inser-
t a r en el B o l e t í n ofidal con es-
p r e s i ó n de los efectos hal lados 
a l Lorenzo J u á r e z á los ejec-
tos ijiie se es/iresan. L e ó n I I 
de M a y o de 1 8 6 0 . = Genaro 
A l a s . 
R e l a c i ó n de los efectos que se 
citan. 
U n saco de l ienzo con las 
iniciales J. y P . , d e n t r o de él 
dos un tos de pesar 16 l i l i rns , 
la cabeza de u n cerdo de 4 l i -
bras, 3 cuar terones de chorizos, 
8 l ibras menos c u a r t e r ó n de 
t o c i n o , media l i b r a de tabaco 
en c iga r ro s , u n a onza picado, 
2 llaves de h i e r r o , 35 rs. en 
v e l l ó n , 3 6 cuar tos en ochavos 
y cuar tos sueltos, 25 rs. en na-
poleones, u n a peseta y 2 rs. 
en p l a t a , u n a peseta falsa, u n 
bote de l a t a , u n a caja de l ó s -
í o r o s y u n a nabaja. . 
N ú m . 282. 
t a Dirección ycneral de Con í r i -
buchnes en 28 de Abril último me 
dice lo que sigue: 
»EI tixetno. Sr. Ministro do Ha-
cienda con fucila 10 del oomentu, 
ha comunicado á esta Dirección 
general in Real orden sigiiieulo = 
Cxcino. Sr.: En vista do una soli-
citud do D. Eustaquio Toledano, 
Doctor on jurisprudencia y Cuto-
drá l ico encargado de la asignnturn 
de mslitiiciones do Hacienda púliü-
ca de Espnña , en ta Unívorsiiíad 
cent ra l . par» que se rccnuiiemle á 
todos tos empleados del ramo, tan* 
tu (lo la Poniusula como do l l i l r a -
niar la olira que eslñ pnlilicando 
con el lílitlo de Curso de in&liluciO' 
nos de Hucieiida de Espofía, cuya 
primera parlo ó sea el primer to-
mo do los dos en que se divide, 
ha dudo ya « luz. en la cual lia 
procurado reunir con exactitud y 
claridad lo mas sustancial do nues-
tras obres de l i ac ie t id j , antiguas y 
modernas Y considerando de re-
conocida utilidad para la generali-
dad de d i i hos empleados la adqni 
siciun y, estudio de la de que se 
trato, nueva en su c ó n e r o , yo por 
el conocimiento que difi i ' i lmcule 
pueden proporcionorse, así do In 
ciencia de Hacienda, como de la 
historia y legislación de nuoslro sis-
tema Iri l iutario y administrativo, 
comparado con los de otros tiem-
pos y otras naciones, ya por losim-
porloutes datos y noticias que cun-
liene. entresaciidos do di íe renlos 
libros y ib'cumi'ntos: se lia'servido 
S J l . manilar, que se rocomiends 
tan interesanle Manual de l l a i i e n -
da ó los ompteados del ramo para 
mayor iluslraclon de los mismos 
y et oceilado desempeño de sus 
fmiciniii.'s, y que para satisfacción 
y est ímulo del autor se inserlu en 
la Gacela esto resolución. Do Ilenl 
orden lo d i jo i V . I ! , paro los efec-
tos cons i ju iontos .=Y la Dirección 
lo traslada A Y. S. á lio de que se 
publique en el Üoletin oficial de esa 
provincia la preinserto Iteol ú r d e n , 
recomendando la adquisición de la 
obra á lodos los empleados de l i a : 
cioiidu, Ayunlamienlos y demás per-
sonas á quienes pueda interesar el 
contenido do la misma.» . 
l.o que se hace notorio, recomen-
dando e/icttiinanle á los Aijunlumieii-
tos 1/ funviomrios de •Hacienda la 
adquisición de lu obra que se indica, 
¡.con M de Hayo de l^60.=Geiiaro 
Alus. 
N ú m . 283. 
Cupilania generalde Caslilla la Vieja. 
E. M . = S e c c i ó n 2 . a = C i r c u l a r . : 
»E1 Sr. Corone l Presidente 
de la J u n t a general de l i q u i d a -
c ión del personal de g u e r r a de l 
d is t ro de Valencia en 30 de A b r i l 
ú l t i m o , m e dice l o s i g u i e n t e . = 
E x c m o . Sr . - E n v i r t u d de l a 
a u t o r i z a c i ó n q u e se le concede 
á esta J u n t a en el a r t . 6 .° de 
In Rea l i n s t r u c c i ó n de 2 de Se-
t i embre de 1 8 5 7 , para p r a c t i -
car cuantos di l igencias crea c o n -
ducentes a l esc larec imiento de 
los datos y not ic ias en q u e ha-
y a n de l 'undarse sus o p e r a c i o -
nes; d i r i g i é n d o s e al efecto á las 
autor idades mi l i t a res y civiles á 
quienes cor respondan p r o v i -
denc ia r lo conveniente á su l o -
g r o . Y s i é n d o l e de necesidad 
absoluta los ajustes q u e h a y a n 
recibido de su hab i l i t ado l o i 
i n d i v i d u o s que per tenec ie ron 
desde el a ñ o de 1 8 3 5 , al 49, a l 
E M . de la plaza de Car ta je -
na y á los de la m i s m a c l a -
se escedentes de la p r o v i n e » 
de M u r c i a para poder hacer la 
debida c o m p r o b a c i ó n de las 
cuentas, l iqu idac iones , y a jus -
tes, que esta J u n t a les es tá f o r -
m a n d o . Tengo el h o n o r de d i -
r i g i r m e á V . E. s u p l i c á n d o l e 
( s i lo t iene á b i e n ) se d i g n e 
da r sus superiores ó r d e n e s p a -
ra que sean insertadas en los 
Bolet ines oficiales de las p r o -
vincias, de su d i g n o m a n d o las 
adjuntas relaciones s e g ú n S. M . 
( q . D . g ) , le previene á esta 
J u i i l a en el a r t . 6." de la R e a l 
i n s t r u c c i ó n de 2 de Se t iembre 
de 1 8 5 7 . = L o traslado á V . S. 
con i n c l u s i ó n de una de las re-
laciones que se c i t an á f i n de 
que disponga lo conven ien te 
para su i n s e r c i ó n en el l i o l c t i n 
of icial de esa p r o v i n c i a para 
p o r este medio d a r l o la debida 
publ ic idad y obre los efectos 
q u e se d e s e a n . » 
De haberse as! ver i f icado, 
espero me d a r á V . S. aviso — 
]>¡os guarde á V . S. muchos 
a ñ o s . V a l l a d o l i d 7 de M a y o de 
1 8 ( ) 0 . = M a r t i n e ! s . = Sr. G o b e r -
nador m i l i t a r de la p r o v i n c i a 
de L e ó n . 
— 2 - - • 
J U N T ^ C E N E r A L 1)E LlQUinAClON DEL P R Ú S O N q m ' ( j V ^ ^ P J ^ i y ^ M J ^ ^ ^ ^ i ^ l 
E S T A B L E C I D A E N E L T E M P L E . 
Los Sres. Gefes y oficiales q u e se espresan S c o n l i n u a c i p n pertenecientes á l E . M . de la plaza 
de Cartajena y escedentes de la p rov inc ia de M u r c i a que recibieron sus liaberes en este d i s t r i l o 
ili'Síle la época de 1835 al 49 se s e r v i r á n rem'u i r á esta J u n t a los ajustes que; í le dicha clase Uc-
b i e r o n percibi r de los l iabi l i tados respectivos ó copia de los inistnos debidatnenle a u l o m a d o s ó en 
ciists de ÍUUec imien lo sus herederos ó parientes para c u y o efecto se .fija, el plazo \de tres meses á 
los i : u j o.'islen en la P e n í n s u l a é islas adyacentes ¿ / C a n a r i a s y posesiones-de A f r i c a : seis para 
los i' i • : :;islen en las islas de Cuba ó Pue r to -R ico : de ocho pañi* 'é l E x l r a n g e r o y F i l i p i n a s , se-
eviene en e l a r t i c u l o 5.° de las instrucciones del 2 de Setiembre de 1 8 5 7 . 
Corone!. . 
O t r o . . , 
O t r o . . 
O t r o . . 
C i ip i t an . . , 
Ou-o. 
O t r o . . 
Tenien te . 
O i r . i . . 
P i lo to . . 
D. A n t o n i o E o d r i g n e z Teniente de Rey. 
D. B r u n o P o r t i l l o Velasco I d . i d . 
D . R a m ó n Q u i n t a n a Sargento M a y o r . 
D . J u a n J o s é E c h e v a r r í a I d . id . . 
D . Pedro Espinosa P r i m e r A y u d a n t e . 
D . G i n é s A l c a r á z I d . i d . 
I ) . Sebastian Morales . Gobernador de S. J u a n de A g u i l a s . 
D . A n t o n i o Valver.de. C a p i t á n de Llaves. 
D . f rancisco L ó p e z Segundo A y ú d á n t é . 
D . A n t o n i o Tue l l s P i lo to V i g í a d e l Pue r to . 
E S C E D E K T E S D E E E . M M . D E L A P R O V I N C I Á D E M Ú R C I A . 
C a p i t á n D . J u a n Lucerga . 
O t r o D . J u a n de Paredes. 
O t r o D . . A n t o n i o M o n . 
O t r o D . : T o m á s M a r t í n e z . 
O t r o . . 
Corone l . 
O t ro . . 
C a p i t á n . 
D . J o s é A l a v a n . 
D . A n t o n i o R o d r i g n e z . 
D . J u a n J o s é E c h e v a r r í a . 
D . Francisco S á n c h e z . 
Corone l D Jaime R u i z . 
D . Be rna rdo Salces. 
D . J o s é de Borda longa . 
O t r o D . J i n é s Alcaraz. 
O t r o D . A n t o n i o M a r c o Castellanos. 
C a p i t á n . . . 
P r i m e r Comandante . 
Valencia á-S.O.de A b r i l : : ( J e , 1 ' ' 6 0 . = E I Comandan te V o c a l Secretario, Francisco de Paula V e -
lazquez y S a u r a . = V . 0 B.ü==El C o r o n e l Presidente, V i c e n t e J o s é F l o r á n . 
es cuando puede r r r l a m n r , n o 
con t r a el fal lo del Consejo q u e 
lo d e c l a r ó so ldado , s ino con t r a 
el acuerdo del G o b e r n a d o r q u e 
le n e g ó el recurso de responsa-
b i l i dad c u n t í a los ( ' . .cult i i l ivos: 
Considerando que al expre-
sar la ley que el fa l lo del C o n -
sejo p r o v i n c i a l sea c o n t r a r i o a l 
d i c L i i n c n de dos de los f a c u l -
ta t ivos que hayan i n t e r v e n i d o 
n o qu i e r e en manera a l g u n a 
referirse á los r e c o u o c i m i é n l o s 
anter iores , s ino q u e pod iendo 
o c u r r i r discordia en t re los dos 
fhcul la l ivos y nombra r se u n ter-
cero q u e la decida, á este caso 
es a l que a l u d e , pues q u e en 
el i n t e r v i e n e n mas de dos f a -
cul ta t ivos ; 
Las Secciones o p i n a n q u e 
debe conf i rmarse el acuerdo del 
Consejo p r o v i n c i a l , de M u r c i a , 
por el que d e c l a r ó soldado á 
Francisco I b a ñ e z G a r c í a , y d e -
clararse que solo son a d m i s i -
bles los recursos al ¡Minis ter io 
cuando el fa l lo del Conse jó h a -
ya sido c o n t r a r i o al d i c t a m e n 
de dos de los lacul ta t ivos ó t a -
lladores q u e hayan i n t e rven ido 
en los reconocimientos verif ica-
dos ante esta c o r p o r a c i ó n . » 
Y habiendo tenido á b ien 
la Re ina (Q. D . G.) resolver de 
c o n í o r m i d a i l con el pre inser to 
d i c t á i o e n , y que esta d i s p o s i c i ó n 
s i rva de regla general en casos 
a n á l o g o s , de Real o rden lo d i -
go á V . S. para los efectos c o r -
respondientes Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 4 
de M a y o de 1 8 6 ü . = P o s a d a H e r -
re ra . 
.(GACETA DEL 9 DE IIA\O nuH. 150.) 
M I N l í T E M I BE LA GOBERNACION. 
Gubiiinio.—Negociado 5.°—Quintas. 
Pasado á i n f o r m e , Ae-.Aas 
Secciones de G u e r r a y.fiftlsr-T 
n a c i ó n del Consejo de Estado. ;! 
expediente p r o m o v i d o por F r^ j i t ' 
cisco I b a ñ e z G a r c í a , q u i n t o id.el 
reemplazo o r d i n a r i o de l a ñ o úl-
t i m o por el cupo de L o r c . a „ , e n 
r e c l a m a c i ó n con t r a e l acuerdo 
por el que el Consejo p r o v i n -
cia l de M u r c i a , lo . d e c l a r ó s o l -
d a d o , dichas Secciones han e m i -
t i d o sobre este a sun to el s i -
g u i ó m e d i c t á m e n : 
• lExcnio . Sr . : Vis tos los a r -
t í c u l o s 1 3 1 , i : i 2 , 1 6 ? y 163 
de la ley de reemplazos v i g e n -
te : .;. - . . . 
Cons iderando ,que :s i , bien, es 
c ier to que FranciscoJhaSez jqs-
l i í i có p o r medio de testigos, .qi|e 
era m i o p e , y que los . facul ta t i -
vos que lo reconocieron ante 
el A j i ü i t a m i e n t o l o declararon 
i n ú t i l | r ec lamado para ante el 
Consejo p r o v i c i a l y reconocido 
n u e v a m e n t e ante esta co rpora -
c i ó n , los facul ta t ivos que lo ve-
r i f i c a r o n le dec la ra ron ú l i l : 
. Considerando que e l fallo 
del-Consejo .provincial es c o n -
f o r m e con el d i c t á m e n de los 
facu l t a t ivos , que son los p e r i -
tos ' en la mate r ia sobre q u e se 
rec lama: • 
- Cons iderando que el a r t . 
1 3 2 previene que los acuerdos 
de las Dipu tac iones provinciales 
dictados, con a r r e g l o á las d i s -
posiciones de los . a r t í c u l o s 1 3 0 
y 131 s e r á n de f in i t ivos , y solo 
se a d m i t i r á recurso respecto de 
ellos cuando fuese c o n t r a r i o a l 
d i c t á m e n de dos de los faculta-
t ivos ó ta l ladores: 
Considerando que la ley en 
los a r t í c u l o s 1 3 0 y 131 n o ha -
bla de m á s reconocimientos que 
de los q u e se verif ican en ape-
l a c i ó n ante el Consejo p r o v i n -
c i a l , sin q u e para nada haga 
m é r i t o de los que t ienen l u g a r 
ante el Ayun tamien to - , y q u e 
p o r t an to solo se refiere á los 
facultativos que in t e rv ienen en 
a q u e l , cuando expresa q u e ú n i -
camente son admisibles los re 
cursos al Gob ie rno cuando los 
fallos de los Consejos fuesen 
con t ra r ios al d i c t á m e n de dos 
de los facultat ivos ó tal ladores: 
Considerando que esto es lo 
r e g u l a r y l ó g i c o , p o r q u e el 
Consejo p r o v i n c i a l , que fal la 
c o n f o r m e con el d i c t á m e n d é l o s 
facul ta t ivos , n o tiene responsa-
bi l idad n i n g u n a , y p o r tan to 
carece de objeto el recurso al 
G o b i e r n o , q u e s e g ú n la ley no 
puede mandar se proceda á nue-
vo reconoc imien to , n i tampoco 
revocar el f a l l o : 
Considerando que el ú n i c o 
medio que hay en csie caso es 
esi í - i r la n^ponsabi l idnd á los 
f 'wul t . i l ivos d e s p u é s de i inpone r -
les t ina n u i l i a , y pasar el t an -
to á los T r i b u n a l e s , u i r u h u c i o -
nes que e. taM reservadas al G o -
bernador [].• I,i p rov inc i a , y que 
si no lo l i . . i v di- oficio qued . i 
al in te iesaiki el derecho de s o l i -
c i t a r l a , y en caso de negat iva 
M I N A S . 
D . Genaro A l a s , Gobernador de l a 
provinchi de León «^'c. 
llogo saber: Que cu eitle Gobierno de 
provitirin se |iroStíiiló por I ) . Gregorio 
Mirnndu y Cosme l-opex vecinos de U r -
zonagii resiiletiles en el mismo punto, 
una solkUui) pnr escrito con féclia tres 
tte Mnrzo de I S o T , piiiicndo el regis-
tro de la mina de enrboti de piedra sita 
en término del pueblo de Orzónaga, 
A>tiiitmniciilo de Malallnna, lindero por 
el O. co. r m i o concejil, M . prado 
de Marcos 'i'jscon, V. con camino Ture-
ro y N . con teireno concejil, la:cufll 
designó ron el nombre de Rica . A n -
ülla, y h.fliit'ínlo p.-isudo el expedien-
te ni In^enieio del ninio pora que 
prarticáiij el rrcoimi'lmii'nto (pie pre-
viene el íirlíi'ulu '.)[) del ¡i^ylutnento pa-
ra la rjecunou líe la I.'v; n'sulla lialier 
mineral y leí rrtin fiüiifu pf.ru la demar-
caeion: en cuya vitlud y habiéndule s i -
dn iidmltiilii el rcgMrn de dichas dos 
perlenencin pnr deeielu de este diu , se 
ununcla por l é i i n i a u d e treinta días, por 
medio del presente para (pie llegue á 
rouot'iinienlo do quien corresponda,-se-
gún delerrnlnnu los artículos A-1 y A'ó del 
«iludo Heglamenlo. León 10 de .Moyo do 
ISUÜ.—GeiiBro A l u s = . | ; i Gefe de la 
Sección, Pedro Díaz de llt'Jojs, 
- 3 — 
GOBIERNO D E PROVINCIA.^ SECCIÓN DE FOÍIWIIO. 
Vis tos p o r el Sr. Gobe rnador .los expedientes sobre establecimiento,de,paradas .en los,,pueblos 
q u e se espresan, p r o m o v i d o s por Jos interesados q u e se c i t a n , y r e su l t ando haberse cu rop l idp jps . 
requisi tos q u e previenen las disposiciones vigentes de l r a m o , de acuerdo c o n lo i n f o r m a d o .por la 
J u n t a de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , y en a t e n c i ó n á q u e los sementales r e ú n e n las 'con-
diciones de Reg lamento , s e g ú n e l r econoc imien to prac t icado, ha v e n i d o en conceder la a u t o r i -
z a c i ó n q u e se solicita. . 
L o q u e de o r d e n y m a n d a t o d e l Sr. Gobe rnador se publ ica en e l B o l e t i n of icial e s p r e s á n d o -
se á c o n t i n u a c i ó n las r e s e ñ a s de los caballos y g a r a ñ o n e s ' a p r o b a d o s . 
Parada de D. Manuel Regioo Pé rez y Ulpiano García vecinos de Toral Je los Guzmaoej, en el puebla de Campuzas. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
'Nombré»; 
Honrar. • . 




Capa 6 pelo. 
Edad. ALZADA. 
Afins. Cuartas üeilua. Señales accWenta'e'. r»beza. r o l -
. Negro azaboche, lucero,.pe-
los blancog en el hipo-
condrio derecho jr cruz.. 11 7 
. CasUño oscuro, arinimado 
del pie derecho. '. . • ! ) 8 
. Negro morcillo B 
. Negro azabache,' braguila-
'vado^j' bociblan.co. . '• • 7 
, Negro peceña, braguileva-
do, y bociblanco.. • . I t 












I d . 
Id . 
PA1UUA. DE D. ANGEL CARCEDO EN EL PUEBLO VAI.ENCÍA l)E D. JUAN. 







Rutó. . . 
Casiano oscuro , arminlado 
del pie derecho, eslre-
llá corrida, pelos blan-
cos en la cruz, lunar en-
tre los hollares. . . . 7 
, Negro azubur.he; lunares 
en los' costillares,'' pelos 
blancos en la. parle an-
terior del p e c h o . . . . 8 
Regular. Regular. 
Bueno. 
RESENA DE LOS GARAÑONES, 
. Negro morcillo, boci j bra-
guilavaüo 3 
. Tordillo . 7 
. Negro morcilla, braguila-
vado 7 
, Negro id. bocilavado, bra-
guilnvado 3 













L o ; Alcaldes de los respectivos pueblos, c u i d a r á n , de q u e el servicio <le dichos establecimienlos, 
se observen r i g u r o s a m e n t e , las disposiciones de las Reales ó r d e n e s de 13 de D i c i e m b r e de . 1,847 y 
13 de A b r i l de 1 8 4 9 , d á n d o m e p a r l e bajo su mas estrecha responsabilidad , de c u a l q u i e r a i n f r a c -
c i ó n q u e se no ta re . L e ó n 10 de M a y o de 1 8 G 0 . = E i Geffe de la S e c c i ó n , Pedro Diáz de Bedoya. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D. Francisco Slaria Caslcllá, Ádmi-
nislruilor principal ilc Uac'mula 
jiitbUcu de la prcvinviti y l'rcsi-
dcnUi (le tu Ctniiiaíoii de t'i'tihiU' 
ciun y rcjmrliuiicnlo ¡le la Ciinlri-
bucion Tcrriluriul de esta Ctti>ilal. 
llago snlwr: á loilns li s c u n l i i . 
bnyenles comprcniliiloa en el re-
parlimienlo de l« eilndn conlr ihi i -
c í a n , ipio (lesiic d di.i di: :iK;íi:nui, 
y por lérmir .o do seis dias, t'sl»r,i 
de monilU'slo en la Seürolari . i do 
la espresada Coinision el f|nii «e ha 
praolicudo paro el cnnienla uñn, 
con objeto do que aquellos puedau 
enterarse de la cuela y recargos 
que les han correspondido y hagan 
las reclamaciones que crean con-
venietiles; en la ínLeli^encia (pie 
no pinlrán admilira'^ oirás que i.-is 
(¡110 procedan de error en la apli-
cación del lanío por cíenlo con que 
ha salido gravada U riqueza impo-
nible del Aynnlarnionlo. Lu.'n 8:du 
Mayo de l8üü .= l ' , r anc i . ' : eo .'dalia 
Caslclló. 
o 
De las nlicinas do Dugamortizaciun. 
Administración de. Propiedades y de-
rechos dvl I'Jstutto. 
D , J o s é y D . M a n u e l R e -
í g u e i r o , vecinos de Santa M a r í a 
de M o m a n en Gal ic ia h a n rea-
l izado el i m p o r t e del a r r i e n d o 
del c ü n t o y v o c i n d é la Cate-
dra l de L e ó n correspondiente 
al a ñ o actual de 1 8 6 0 , y por 
consecuencia h a n quedado s u b -
rogados en los mis inns los d e -
rechos de la Hacienda p ú b l i c a 
para perc ib i r en delal l aquellas 
prestaciones hasta el comple lo ; 
so previene á los deudores c o -
m o usu írMcluar ios de los b ie -
nes g i avados , el p u n t u a l pago 
de lo q u e á coda u n o respec-
t ivamente corresponda satisfa-
cer, ev i t ando as í los perjuicios 
que en o l i o caso p u d i e r a n se-
guir les c o n a p r e m i o ejecutivo. 
Se recomienda t a m b i é n á los 
Alcaldes de los A y u n l a m i e n l o s 
y, P e d á n e o s de. los pueblos, se 
s i rvan prestar á .los .citados a r -
rendatar ios los atisilios que .ne-
cesitaren hasta real izar la co -
branza por conven i r as í a l m e -
jo r servicio. L e a n 10 de M a y o 
de 1 8 6 0 . = P . I . , M a x i m i n o P é -
rez Ve la . 
B e l o » A y v n t f M n l e a t o » . 
Alcaldía constitucional del Ayunta-
tamiento de Vitlayandre, 
Todos los q u e en t é r m i n o 
de este d i s t r i t o m u n i c i p a l p o -
sean fincas r ú s t i c a s ú o t ros . 
bienes sujetos á la c o n t r i b u c i ó n . 
t e r r i t o r i a l del a ñ o . . p r ó x i m o d e . 
1 8 6 1 , e n t r e g a r á n , en la Secrc- . 
ta r ía del m i s m o d e n t r o de q u i n -
ce d í a s desde la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en e l B o l e t í n o f i -
cial de la p rov inc ia sus respec-
t ivas relaciones arregladas. : i . 
i n s t r u c c i ó n , á fin de poder f o r -
m a r ó rectificar el a m i l l a r a -
m i e n l o , en la in te l igencia q u e 
pasado d icho I c r n i i i i o n o se ad -
m i t i r á n reclamaciones de los 
q u e f a l l e n á este deber. V i l l a -
yand re 4 de M a y o de 1 8 6 0 . = 
E l A l c a l d e , P r u d e n c i o G a r c í a 
Mancebo. 
Todos los vecinos y foras-
teros q u e tengan fincas, foros , 
censos, d e n t r o del t é r m i n o . j u -
r i sd ic iona l de este. A y u n t a m i e n -
to , presenten sus relaciones c o n 
a r r e g l o á i n s t r u c c i ó n y m o d e -
los c i rculados d e n t r o del t é r m i -
n o de q u i n c e dias en la Secre-
t a r í a de d i cho A y u n t a m i e n t o , 
á fin de que la J u n t a per ic ia l 
pueda i o r m a i v el cuaderno .de 
a m i l l a r a m i e n t o del a ñ o venidei-
r o de 1 8 6 1 , ó sea su rec t i f i ca -
c i ó n : en la in te l igencia que de 
n o ver i f icar lo , IPS p a r a r á el per-
ju ic io que la m i s m a i n s t r u c c i ó n 
previene. Bembib re y May.o 5 
de 1 8 6 0 . = A n d r é s Fernandez. 
Alcaldía constitucional de S o -
ñar. 
Todos los vecinos de este 
m u n i c i p i o y forasteros q u e ten-
gan fincas en é l y que deban 
i de c o n t r i b u i r por l e r r i l o r i a l en 
| t i m i smo , se s e r v i r á n presentar 
| sus relaciones con toda e x a c l i -
! t u d en la S e c r e t a r í a de esta A l -
c a l d í a en todo el presente mes 
; ó las ú l l e r a c i o n e s q u e puedan 
i tener para proceder a l a m i l l a -
j r a m i e n l o de 1 8fi J, en i n l e l i g e n -
que p a r a r á per ju ic io á los q u e 
i no las presenten n o o y é n d o s e -
I les las reclamaciones que p o r 
¡ este concepto se presenten. Ro-
ñ a r M a y o 4 de 1 8 6 0 . = T o m á s 
, de L i é b a n a . 
¿DMIXISTIMCIOH PIHHCIPAI. DE COntlISOS UE I BON. 
- 4 
MKS DE ADHIL BE 1860. 
Aisdi de las caitas ijue en lodo el ex/iresarlo mes han sido detenidas en esta 
A'lmiiiistracion principal por carecer de los correspondientes sellos de fran-
f'tieo IJ cni/a delencion se anuncia en el Dolelin oficial de esta provincia 
jiara conocimiento del público seyun lo dispuesto por S, M. la Reina 
(11. U . «.) en ¡leal decreto de 15 de Febrero ds 1850. <! Ü g ) i 
r¡iri:ci;¡on fjue llevan las Carlas. Personas á quiones.se dirigen. 
A?ff>r^a. 
Jínru./s . 
ü . i l l . l j yx . 
• T o r r e c i H a . . 
.¿.-••iuilo. . . 
. . Amlrós Burros. 
. . Beninnlo García Nalal . 
. . Casimiro finreia. 
. . Franciscn Tegedor. 
. . Joncjiiin Vesa. 
. . JUIHI Marlinez. 
. . Luis Furnanilez. 
. . l.eon l 'ercz. 
. • Narciso Garc í a . 
. . . Miguel Quinlanilla, Provincial . 
. . M . R. I * . F r . Anlonio Llanos. 
, . Miguel Diez. 
. . Manuel Suarez. 
. . Manuel Garc í a . 
, . I 'eilro Cuesta. 
. . Vulontin Sanios. 
. . Victoriano Rodr íguez . 
ílml.-ij'tz, 
Cácef- 's-Serrazuti lo. 
Ua<líjj'i/-Cal!e alta. 
Lngr i f ln . . . . 
Filipinas-Via Suez. 
Uiosei'n. . . . 
TruüiH' i 'Landre . . 




S E Ñ O R A S . 
Enfiar Ventura üfotitona. 
Ar in lcro . Catalina Fernandez. 
Madrid Benjamina Olio. 
Leen 30 de A b r i l de 18C0.=Francisco <!e Celjollo». 
Ailministracion de Correo» de Asloigs lubalter-
na de la piincipal de Lfon. 
Dirección que (levan las cartas. 
MES PB ABKII. BB 1860. 
Personas i qtiienes se dirigen. 
Sintnnder. . Antonio Nieto, Soldado 
Vallndi.li.l Benito P é r e z . 
R ú a l lennitas Baltasar Carro. 
Snulandcr Ceferino Mendafla. 
Potil'orrn.la Salas Sr. Cura. 
Ruñar Sabero Eugenio Puente M o r í a . 
A v i l a los Caballeros Francisca Rojo 
Fnni'i 'rrada.. Francisco Rivera. 
Snn luñu . . . . . . . . . Juan Antonio Fernandez. 
Madrid José Alonso y Alonso. 
Madrid Juan Botas Moran. 
Torre Lodone Mateo Carrera. 
Santander Manuel Alonso Moran. 
León Mariano Rodr íguez . 
Madrid Santiago del Palacio. 
Vnlladolid ' . Benito Pé rez . 
Galicia Santiago Bernarda S. Mar l in . 
L e ó n . Teresa Blanco. 
F i l ade l íh Cónsul ds E s p a ñ a . 
Aslorga A b r i l 50 de 1800 .=Manue l Ventura d» Olarte. 
Administración principal de correos de Leoo. 
Kslafela de la Dañen. 
Dirección que llevan las cartas. 
MBS DE A B D l l BE 1860. 
Personas á quienes se dirigen. 
Vil la de Sarrio D . José Releso, Procurador del Juzgado 
Sevilla Patricio Pacho y Alvarez. 
Aslorga Jul ián San Mar l in . 
Saldufia (Palencia) Juan Puebla. 
Monforte. Manuel S á n c h e z Incisa. 
Panipliega Lucos Alvorez. 
Zaragoza José Mart ínez , Soldado. 
Logroño Jacinto Merino. 
León Lomberto Janet. 
Uuanajay (Habana). . . . . José Gallego. 
Puente de Ume. Pedro Marlinez. 
Son Nicolás (Habón»). . . . Domingo de la Cruz. 
Áranjucz Santiago Domínguez . 
Corrales (Zamora) Santiago Garc í a . 
Pamplii'ga Sontos Peñ in . 
Aianjui-z Morcos Acedo, (Sargento) 
' Zamora Agustín Llamas. 
. > La Rañeza SO de A b r i l de 18S0.=-Felix Mala. 
Donativos en favor de tos innlilhados 
en la yuerra de Africa. 
LISTA SBiIF.RO 13. 
Juzgado de i . ' instancia del partido 
de Riaño. 
D. Manuel Vega, Kscribano y ' 
Secretario del mismo. . ' . , 38 
Pedro Roldan- y Villacorla, 
abogado 2 0 
Amonio Alonso Buron, id. . 20 
Atareos Italbuena, procurador. 10 
Juan José Cuevas, id. . . . 8 
Pedio Celestino Diez, iil, . . o 
Manuel Domínguez , algnaul. 8 
Francisco González , id. . . G 
Manuel Rojo, Alcaide de lo 
cárcel del partido. . . 8 
TOTAL.. 123 
ttiauo 18 de Abri l de 1 8 6 0 . = G r e -
gerio M . Cepeda. 
LISTA KUMLUO 44 . 
Juzgado de I'azde Palacios de la Val-
duerna. 
D . Joaquín P é r e z Juana, Juez 
de Caz 100 
Vicente Moisés Pedrero, su -
plente.. . . . . . . 1 0 0 
Lucio Melendez, cirujano.. . 38 
Mateo Castrilln, maestro de 
niños . 10 
Francisco A r g ü e t l o , Secreta-
rio. . . . . . . . . 6 
E l concejo y vecinos de Pala-
cios. . . . . . . . 200 
E l de Uivas, del mismo J u z -
gado 100 
TOTAL 563 
Palacios de la Vatduernn Enero 7 de 
1 8 6 0 . » J o a q u ) D P é r e z Juana. 
LISTA NOMBRO 46 . 
^ ¡ / u n t a m i e n t o de Destriana. 
D . Manuel Centeno, párroco de 
Kobledo. . . . . . . 1 0 0 
Julián González, párroco de 
Destriana.. . . . . . 20 
M i g u é ) Lozano, Juez de Paz 
del municipio 20 
Salvador Fernandez, Uegldor 
de Ayuntamiento. . . . . 20 
Tiburcio Lorenzo, Secretorio 
del Juez de P a z . . . . . 10 
Fernando Villasol, Cirujano de 
Destrionn.. . . . . . 10 
D.* Clara Alvarez Villasol,Maes-
tra de n i ñ a s . . . . . . 10 
4 ) . Raltasar Pérez, Alcalde cons-
titucional.. 4 
Tomas Ares, de Robledo.. . 4 
Juan Navedo, espendedbr de 
tabaco,. . . . . . . 20 
Joaquín Sánchez, Maestro de 
niños 10 
Manuel Lobato, Pedáneo de 
Robledo 2 
Joaquín Centeno, de Robledo. 2 
Agust ín Prieto, de i d . . . . 2 
Jouquin Manjorriu, de ¡d.. . 2 
TOTAL. 
LISTA' NUMEtlO 4G. 
236 
^ i / u n í a m í e n í o de Cuslrillo y Velilla. 
El pueblo de Velilla 60 
El Ayuntamiento 80 
D . Gerónimo Barbero, Juez de 
Paz. . . 20 
Santiago López, id 10 
Placido López. . . . . . . 4 
Gregorio López. . : . . . . 4 
R a m ó n Pere/, párroco. . . 2 0 
Nico lás Mónde lo , teniente. . 10 
Juan Perrero.. . . . . . 2 
Nicolis Alvarez 3 
D. Leonardo Alvarez. . . 
Silvestre L ó p e z . . . . 
José Fernandez.. * . 
Mariano do Abajo . . . 
Nico lás Iglesias.. . • 
Melchor L ó p e z . . . 
Eugenio Klorez . . . 
Narciso A l c u r a . . . . 
Felipe de Abajo. . . 
Kamon Alonso. . . . 
T o m á s López. . . . 
Agustiu P r i e t o . . . . 
Juan Alonso.. . . . 
Alejandro López. . . 
Agustiu de la F u e n t e . . 
TOTAL. . . . . 243 
LOTERIA NACIONAL MODERNA.. 
Prospecto del sorteo ¡¡ne scha de cele-
brar eldia 51 de ¡Joyo de 1860. 
Consüná do 57.000 billetes al 
precio ile 120 ronlcs, d í s l r i l iuyén-
dose ICü.oUO pesos en 1,425 p re -
mios de la manera siguiente: 
PncHias, PESOS FUEIITES. 
de. . . . . 40 .000. 
do. . . . . 10.000. 
do. 1.000. 14.000. 
de. 500. 7.500. 
de. 400. 6.400. 
de. '200. 4.000. 
de. 100. 7 800. 
de. 60. 70.800. 
1 . . 
1 . . 
14 . . 
15. . 
10. . 
20 . . 
78 . . 
1 2.S0.. 
166 500. 
Los lü l lc lcs oslaran divididos 
Octavos, i|ue so e s p e n d e r á n á 
15 reales o.nía uno en las A d m i -
nistraciones ile la Renta desde el 
día 15 de Mayo. 
Al din siguiente de celebrarse 
el Sorleo so da rán al públ ico listas 
de los ntiiiieros que consigan pre-
mio, único dncurnenlo por el que 
so el'ecliinráu los pasos sejjun lo 
prevenido en el a r l ícu lo 28 de la 
Inslruccinn vigente , debiendo r e -
clamurse con exhihíc íun d é l o s B i -
lletes, conl'ormo á lo establecido 
en el 52. Los premios se paga rán 
en las Adniini-stiacioncs en que se 
vendan los liilleles en el momenlo 
en que se presenten para su co -
l i r o . = EI Director general, Manuel 
María Hazañas . 
LOTERIA PRIMITIVA. 
El Limes 21 de Moyo se verifica 
en Madiíd la siguiente estraccion 
y se cierra el juego en esle cap i -
tal el niicreoles 16 do d í r h o mes á 
los ilnce de su n i n í i a n a . = E I Admi-
nislrador, Mariano G a r c é s . 
ANUNCIO PARTICULAR. 
En la fábrica <ln la Palentina 
Leonesa en Sabero, hay do venia 
una buena parlida de hierros supe-
riores elaborados ó ci l indro, y tam-
bién se dan portes dol mismo a r t í -
culo para Munsílla ile Ins Mulos, 
León , Palencia, Madrid y otros 
puntos. 
Los pedidos y las noticias que 
puedan convenir so ped i rán al D i -
rector local ile la misma, di r ig ién-
dole las curtas por L e ó n , Roñar , 
Sabero. 
Imprenta do la Viuda ¿ Hijos do MIOoo. 
